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?????????、?????????????????????。?? ?、????? 、 ?????????????????????、 、 ??????????????（? ）。?? ? 、 ? （ ）、 ? ???（??? ）、?? （ ） 。 、 、 ? 、?? 。 、 、 。?? 、 、 、?? 。 、 、 、 、?? ?????? ）（?? ェ ?????、 。?? 、 、 、?? 。 っ?? 。 。?? 、?。 ?????????? ? 。 ?????? 、??
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図表1特別危機管理のスキーム
銀行
債務超過に係る申出（74V） 國
特別危機
管理銀行
株式
特別危機管理の開始決定
（1021③、102皿、111）
特別危機管理決定の公告時に
全株式を取得（1121）
金融危機
対応会議
團 内閣総理大臣（金融庁長官）の指名に基づき新役員を選任（1141）
鍵灘鱗幾
破綻責任（民事・刑事）の
明確化（116）
資産
特別危機管理銀行による
保有が不適当な資産
預金保険
機構
特別危機管理の終了（120）
（合併・事業譲渡・株式譲渡）
資産の買取
（129）
買取の
委託
（附10）
資金の
貸付
（附11）
整理回収
機構（RCC）
新銀行 資金援助
（59，118）
（出典）預金保険機構HP掲載の図表を若干修正
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?????????? ??? ?????????、???????????????????、????『????』?「??? ? ー????﹈???????」?、? ? ー ? ??。 ? ? ? ??。 、 〔 〕 、?? ? ? ? 、 ? ? 、 ???????? 、「 ー?ー 」 ? 、 ? 。 〔 〕 、?? ? っ 。 〔 〕 、?? 。 、 、??〔 〕 、 ? ? ? 、 、??、 、 、 、?? 、 、 。 、?? 、??ー ???????? ? ? 。??? ??? ?? 、 、?? ? ??? ????? 。
??????????????????
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???????????????、?????????????????????????????????????? ????????????????????? ? 。?? 、 ? ? 、?? 。 ?? 、 、?? 、 。 っ 、?? 、 。 、?? ー 、 、 。?? 、 ?? 、?? ????? 。?? 。 、 、?? っ 。 、 ??? 。 、?? ?????。?? 、 。 、? ????、???????? 、 、 、?? っ 、 、 、?? 、 ??? ? ? 。 、 、
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図表2足銀国有化前後の対応比較
事前対策 事後対策
体制 庁内体制（公金管理運用委員会、県金融危機対策本部）
全県体制（緊急経済活性化県民会議、
産業再生委員会）
目的 公金保全（公金管理運用方針） 地域金融・企業再生（緊急セーフティネット資金、県経済新生計画）
手段 既存制度が前提、運用の範囲内（公金リスク管理マニュアル）
新規施策を提案、国政に関与（足利
銀行の受け皿に関する要望書）
（出典）筆者作成
????????????「? ???? 」
??????????、?????????????
?????、????????????????????、?????????????? 、 ? 「 ?????????」????、 「?? 」 。? ? 、 ??? ュ 「 ?? ュ 。?? 、 ?? ??、?? 。
?????????
?? 、 ?????????????、????、 ー ィ ッ 、 ?、、 っ 。、 ???????? 。
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?????????????????????????????。?????、??????????????????? 、 （ ） ? 。 ? 、?? 、 、?? 。 、?? 、 、 、?? 、 ???????????????? 。???? ??「? ? 」 、 ? 、???。 ? 、 、?? ? ? 、???? っ 。?????? ?「? ? ュ 」 、 、??? 。 ュ 、?。 、 ? （ ） 、?? ? 、 。 、
??????????????????????????（????）????、??????????、??????? 、 ? 、 ? 、 ???、 。 、 ??? （ ） 、 、?? 、?? ?????????っ???。
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??? ??「? ??? 」 ュ 、? ???????????? 。 、 、 、 ? ??、??????? 、 っ 。??、 ? ???? ??、? 、 、??、 、 、?? ??????っ 。
??????????????????? ???? 、?? ???????????????????、
??、????????
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???、?????????????????っ????、????????っ???。??、????????、「? ? ュ 」 ? ?、 ? 、? ???????????? 。 、 、 、??っ???。?? 、 ? ? 、 ???? ? ? ? ? ????、 ? ? ?。 ?、?? 、? ? ? ? ? ?御??。 ? 、 、 ? ? 、 ?の?? 、 ? ? 。応???、 〔 、 ? 、策政。?? ??? ? ? ? ?図表3
政策転換のコスト
小さい 大きい
政策立案
のコスト
小さい 微修正 模倣
大きい 転用 研究開発
（出典）西尾（2001）263頁
????（??????? ??????、???????、??、?????????????????? ? 、 ?????????????? 。?? ? ???、 、 ? ? ???????、?? ?? 。
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????????????????????、?????????????、???????????????????? 、 ? 、 ?。?? 、 。 、 、?? 、 。 、 、「?? 」 。 っ?? 、??????????????????????????? 。?? 、 、????。?? 、 ???、?? 、?? っ 。 、 ュ 、?? 、 っ 。 、?? っ 。 、?? 、 っ 。 、?? 、 ???????????、?? ? 、?? 、 っ っ????。
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????????????
????????????、???????????????????????????、????????????? 、 ? ?????????????????? 、 ??? 。? 、?? ?? 。 、?? 、 ??、 、 。ー? ?????? 。????（?）??? 、??? 「 」（ 、? 、 ） 、 「 ィ?? ャ ??ー （??? ）」（ ? 、 ） 「 」（?? ） 。 、 、 っ 、?? 。 、 ????? 、 、 ー 、 ィー ー?ー 、 、 、?? ?、 。 、 「 」（
??????????）?「???????」（??????????????????????????????? ? ? 、 ?? っ （ 、 、??） ???????。
飯決塚算
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（?）???????? 、???????????????????、「????????」（????????）???。?????????、 、 、 、 （?） 、 （ 、 、 （? ??、??????）、?????（????、? ）、 （ ）、 ?（????）? っ ? 。 ?? ??????、?? 「 ? 」??????。???????????? 、?????、 、 （ ）、 、?? 、 、 っ?? ???????????ー ー ?? ?。（?）?????? （ 、?? （ 、 、 ）
??????、?????????）「? ?????」（ 、
政と調’
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????????）???。?? 、 ???? 、???????っ??、??????????????????????。??、??? 、 ?、?? ッ???、????????????? 、 、「?? 」（ ??、 ? ?） 、「 ???????」（? ??）、「 ????」（? ? ）、「 」（ ） 。?? ??? ? 、 「 」 。??、 ? 。 、 、?? 。 、 、 、?? ?、?? 。 、 、 、 「 ー 」?っ ???????、? ? 、 、 。??、? 、 っ 。?? 、 、?? 。 、?? っ 。 、?? 「 」 ???? ? っ 。?? 、 「 」（ 、 ） 「
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???」（?????????????）????????????????。（?）? ???????? 、「 ? 」（ ）、「?????????」（???????）、「 ???? ???」（ ）、「 」（ ? ?、?? ）、「 ??? ?????「 」 っ 。 ??「? 」（ ） 。 、??? 「 」 。?? 、 、「 」（ ）、「? ??」（?? ? ） 」（ ）??? 」???????。?? （ 、 ） 、「 ? ? 」（??）、「 ???? 」（ ?? ）、「 ? 」（ ）、「?? 」（ ）、「 （ 、「?? 」（???? ） 。?? 、 「 」 」「?、「 ?????? 」（ ? ）、「 ? 」（ ）、「 」
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（???????）、「?????????」（????????）???????????????????。??? ?????? 、「 ???? ??」? 。 ??? ??????、 ?? 、?、 ??、?? 、 ?? 、?? 、 、?? ? ?、? 、 、 ?、?? ?、??? 、 ? っ 。（?）?????? ? ???（ ）、 ??（?? ）、 （ ? ）、 （ ）、?? ） 。 ? ???、 。 「?? 」 ?、 ? ? 。（?）「????? ー ??」 ??? ?? 、 ） 「 ? 」（??? ） 、 。??、「 （ ） 、 、
????、????????????、?? ? 。
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図表4
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足銀国有化対応をめぐる政策アクターの関係図
自民党議員会 国会
「
」i
衆議院足利銀行問題
緊急対策本部 県選出国会議員 財務金融委員会
L
鯉灘慧謡萎1 県議会
足利銀行問題対策1
特別委員会
参議院
公明党議員会 財政金融委員会
県民ネット21
」i
知事
栃木県
オンブズ栃木
内閣
金融危機対応会議
市民オンブズ
パーソン栃木 金融危機対策本部i 金融庁
ll 県産業再生委員会地域金融再生部会県内産業弛域灘化部会i 足利銀行関係省庁i等連絡会議
県市長会 預金保険機構
県町村会
1
産業再生機構
中央青山監査法人 足利銀行 整理回収機構
旧経営陣 灘暮婁馨 県中小企業再生支援協議会
出資被害者の会
あしぎんFG 関東財務局
経済同友会会員等 関東経済産業局
」
＿＿1
県経済同友会
県市町村消費者団体
連絡協議会 綴灘1：1難萎i
産業活性化特別委員会
県信用保証協会 暴i
県観光協会 県銀行協会
県農業協同組合中央会 県信用金庫協会県中小企業団体中央会 県信用組合協会県木材業協同組合連合会
県建設業協会
県商工会議所連合会
県商工会連合会 商工組合中央金庫
日本労働組合総連合
会県連合会
県経営者協会 中小企業金融公庫
経済五団体 国民生活金融公庫
????
（出典）筆者作成 農林漁業金融公庫
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???????（?） ?? ???????、??????????????????? ? ??、??????? ??????。?????????、?? ?? 。 ??? 。 、 。?、 、 。??、? 、?? ???。?? 、 ? 、? 「 」??。 、 、 。??、 、? ? 、?? 。 、 、 、 、 っ?? ????????、 。 、?? 、「 」 、 、?? （ ）。 、?? 「 ー 」 、 。?? 「 ??」 ? 、 ー ?、
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（?）? ? ???????、??????????????????????? ? 、 ??。??????????、??? 、? ????????????? 。 、 ? 、 ．?? 、 ? ? ??????。?? 、 ???、 ????? 、「? （ ?）」 。 、 、??? 。 、 、?? 。 、 、 ?。?? 、??? ?? 。?? 、 、 ? 、?? 「 」 ? 、 、?、 。 、?? ? 。 、 、 、?? ー ィ ッ??????????? 。
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?ッ????????????????。??、????????????????、???????????????? ? 「 ? 」? 。 、 、 ??? 、 ? ????????????????????????。?? 、 、 ???、?????? ?、 「 」「?? 」「 」 。 ? 、 、 、「?? 」「 「 」?? 。 、 、?? 。 、 、?? ????????? 。?? 、 、 ?????? 「?? ァ 。 、?? 、 、?? 。 、 、?? 、 、 っ 。?? 。 、 、?? 、 。 「 」??、 、 、?? ??????????? 。
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????????????
?????、?????????????????、?????????????「???????????」????、 「 ????」?????。???、??? ? 「 ??? 」 ? 、 ?「 ? ? 」 ??? 。 、「?? 」 ?? ??、「?? ー ィ ッ 」 、 、?? ? 。 、?? ?????? 。?????? ?? 、 、 、 「 」?? 。 、 ?? 、?? ? 、 、 、 、 ?? 、 、 、?っ 。 っ??っ? 。 、 ? ? 。
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????????????????????? ??、?? ??、? ??????????????「?????????????」?? 、 ? ?? 。 、 ????????????っ????????。?? ? 、 、 。 ? 、?? ー? ィ ッ 、 ??? 、??、 ?????、 ?? っ 。?? 、 ? 。 ? ?? 、 ?????????? 、?? 、?? 、 、 ?? っ?。???? ???? ?? っ 、 、 ???「 」 。 、 ? 、??、 ?、 ? ???、??? ?、? 、
白鴫法学第14巻2号（通巻第30号）（2007〉78??????????????っ????????。?? 、 ?????? ????????????????。????、??????????? 、 ???? ? ???????????。??????????? 、「? っ ?」 ー ?、 、 ?????．??、 、 。??? ? ??? ?? 、 ???? 、 「 」?? 、 ? ? ? 。 ? （?? ） 「?? ???? 」（ ） 「 」（? ? ? ???? ） 。 、 、 、 、??? 、 、 （ ） っ???????。?? 、 。 、 、?? 。 ? ? 「 」 っ 。
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?????????????????????? ????、???? ????????。????、???????????、????? ??? 、「 ???」????、??? ? 、 ????。?? ? 、 ? ?? 、 、?? 、 ??? 、 。?? 、 ?? 、?? 、 、「 ? ? 」 ??。 、 、?? ? ???、 ァ ，?? 、 （ ） （ ッ?ォー ）、「 ????ー?」 ?、 」 「 」 」 ? 、 ??? ? 、 ー 。 、?? 、 ー?? 、 ? 。?? 、 ?? ? ?、 。
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?????????????????? ??????、 ??????????????????????。?????、?????? 、?? 、 ??????????????? 、 ? ?「??ー ィ ッ? 」 。 、 、 、「?? 」???? 。?? 、 、 ? 、 （ ）、?? 、 、 「 」 。 、 ー??、 「? ー ィ ッ ? 」 。?? 、 ? 、 、 、 、?? 。 、 ?? ??、?? 。 、 「?? ー ッ 」 。 ー ッ 、 、 ．?? 「 」 、?? 、 ????????? 「 」 。??、 。?? 、 、 （ ） 「 」?? 、「 ー ィ ッ 」 、
??、??????????、「?ー??ィ?ッ???」???「??????????」?? ?、 「 ー ッ? ?」 ? ? ? ? 。
?????? ?。
??????
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??????? 〞 ????? ?、??? ? 。 ? ??????? ???、???? 、 ?? ????ァ???????? ? ??????? 。「? （ ）」 、 ?? ???? 、 ???? 、 。「 （?? 、 、 ????。「 ァ 」?? ァ 。 、 ー 、?? 、 ? 、?? 、 ァ 。「 」 、?? 、 。?? （ 、 ） 。?? 、 ??????? 。
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??????????????? ????? っ 、 ?????????????????????。?????、??????????、 ?? ???? 。?? ? 「『 』 」 、 ? ャ ?ー?? 、 ? ? 「 」 ????????? 、?? 、 ????????。??、?? 、 ．?? 「 ェ ー 」? 、 「 ．?『 』 ? 」、 「 」?? ? 」??????? 。?????? ? っ?? ?? ??。? 、「 」 、「?? 、「 ー」 ???。?? ? ?? ? 、 、 （ ）?? （ 、 、 、 ） 「 」 。 、
??????、????????「?????????」????、?????????????????、?????? ? 。 、 ? ?、 ? 、 ー??? ー 「 ー」 、 、 、 、?? ????????。
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??? ??? ?? 、 ??????????????? 、?? 、 、 、??。 、 ィ ッ?? 。 、?? 、?? ??っ?? 。?? 、 ? っ 。?? 。 、?? 。 、 っ?? ?っ?? 。?? 「 」 、 ??、??
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図表6政策の窓モ ??????????。??????????、???????????????????????????、????? ? 。 ? 、 、 ???。 「 ー 」 、 、 、?? 、 ??????????????。??????????、? 、 ?ー 、 。
圏
?、? ? ? ? 、?? ? ? ? ? 。? 。 ェ? ? 、レ?? ? 。 ? 、 、（ ）
問題の流れ：注意の喚起
政策の流れ：代替案の淘汰
政治の流れ：選挙やムード
（出典）筆者作成
??????????（??????? ??? ? ?????????。??、??????、?????っ ?? ?っ??、??????? ??? ? ? ? 。 ?、?? っ 、?? っ 。 、 、 、?? ???? 。 ? ?、?? 、
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??????、???????????????、???????????????????????????????? 、 。? 、?? ? 。 、????????????????????????、?? 。 っ 、 、?? 、 っ 。 、 、?? 、 、 、?? っ 。 、 、?? 、 、 。 、?? 、?、 、 。?っ ? 。?? ? ?????? 。?? 、 ?????????、??? ?????? 「 」 、 っ?? ???????。
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???????
????、??????????????????????????、?????????????????????? ? ???????。?? ??????????? 。??? ??? 、?? 、「 」 。 ?、?? ? っ ?。???????????? 、?? ? っ 。 、?? っ? 。?? 、 、?? 。 ?、 、?? 、 。 、 ???? 。 、?? 、?? 、 ? ? ????? ?? 。
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??????????? 、??? ????????????????????????、??????????????????? 「 ?」 ?????????。?????????っ 、?? ? ?? 、 ? ???。 、 ? ? 、「 ー?ョ ッ （ ）」 ??? 、?? っ 。 、 、?? 。 、?? 、 、?。 、 、 ? 、?? ? 、 、?? ????ァ? ? ? 。??? ???? 、?? 、「 」?? 。 ?、 、 ?、??? 「 」 、?? 、 、
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??????????????、????????????。??、????????????????????????、 ??????、????????????????? 、?? 。 、 ? 、 ? ? 、?? 、 。 、 、?? 、 、 、 っ 、?? 、 。?? 、 、 、 、 、 、?? ??、??????????? 。????、 ??????????? 、?? 、 ュー 『 』?? ー ? ?。 、?? 、 ー??。 、 、 っ?? ー 。??、 、? ???? ? ? ? 。
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???? 、????????????????????????????????。????????????????? ?????????????????? 、??? ????? 。 ?? ???? 、?? ?? 。 、 っ 、?? （ ） 、 （ ）?? 。 、 、?? 。 ???? ????。
2176543?????????????、??????『?????????』??????。?????? 「 ? ? 」『 ??』????????、「???????????? 」『??? 』 ? 、「 ??????? ? 』 ????、「??????? ?」『 』????? 。「?? 」 「 」『 』 ?????、???ー?? 。???「『 』 ? 」?????? ??。????「 ? 」 。?? 「 ? 」 ー 。??? 「 （ ）」『 』 、 ??? 、 ー ? 、 、 ?
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（??（??（?）（??（?）（?）（?）（?）（?）（?）
???、???????、???????、???????、??????????????????。????『???????』（? ァ??、? ）、??? 。?? （ ?
。???????）??、?????????????????ー?（??????）?、?????????ッ?ュ．
?? ??。?????????? 、 ? ?????????。 ? 、 ? ? ?、??????? ? 。?? 〔 ? 〕、 ???。??? 、 ?? 。??? ? 、 ? ?? 、「『 ュ 』 」 、????「 ュ 」 「 ュ 」 。 ? ??????。?? ? ?? 、 『 （ ）』（ 、 ） ー ?。 、 ? ァー ッ?（ ? ）『 』（ 、 ） 。?? ?? 「 」 （ ）?? ??? ??? 、 ??? 。「?? ? ? 」（? ? ）。??、 ? （ ）???? 、 、 （ ）、 、??? ? 、 、??? ? ? 、 っ?ー ー 。「?? 、??? ??。??? 、 ? っ?? ェ 。
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（?）（?）（?）
2221
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
「????????????????????????????」（????????????????????）。??．????（?? ） ???? ?。???? ?ー? 、?? ??????????? 、 ?? ?、?? 、 ? （ ??????? ?? ?）。「?? ? ? 」（ ）。 （ ）??? ?。「???? ? 」（ ?? ）。「?? ? 」（ ）。????? 。「?? ）。??? ? 。???? ?? 、 、 ?、???? （ ）、 ッ （ ）、?? 、 （ ） 。??? ? 、 っ 、 、?? っ 。??? ? 、 。 、 、??? 、 。 ? ? （?? ）。「?? 」（ ）。 （ ）??? 。??? ???? 、 、??? ? ? （ 。 、 っ?? ? っ （ 、 ）。??? 、 、
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31303332
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
????????????????（??????????）?????。??、????、??、??????????????????? 。??? ???、「???????????」（???????） ? ? ? 。??? ?? ?? 、 ? ? ? 、 ??? ??? っ 、 ? 。??? ? 『 、 ? 』（ ??? ? ）。??? 『 』（?）。??? 、 、?? っ （ ?????? ???）。??、 ? ?? ? 。?? 『 』（ 、 ） 。??? 、 、 っ 、 、 っ?。??? ? 、 、 。??、 （ ）。??? ?? ェ ー 、 、 、??、 っ??? ? 、 ? 、 っ 、 、??っ 。??? ? 、 「 」、 「 」 。??? 「 」 、??? 「? 」 。 、 （?? ?）。??? 『 ? 』（ ）。
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（?）（?）（?）（?）
474645
（?）（?）（?）（???
（?）
????????、???????????「??????」????????、??????????????????????????。 「 」????????? ? 。??? ? 、 、 ? ? 、??? 、 、 ??????? ???????、??????? （ ?????? ）。??? 『「 ? ? 」 ? 』（??）。?? ? 、 ??????っ? 、 ? 、 、?? 。??? ?? 、 ? 。??? （ ）。??? ? 、 、 （?? ）。??? 、 ??「? ? 」 ? （?? ? ）。??? 、 、 （?? ??? ）。??? 、 。 （?? ） 。??? ? ? ? 、 、?? 、 ? ． ???? 、 、?? 、 ? 、 ． 。??? ? 、 ．
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（?）（?）（?）
585756
（?）（?）
64636261 ????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ．??? ??? ??? ??。 ???、 ???。?????? ?? ?? ?? ?? ? ??＝ 。?。 。。。
。????
?? ー ィ ッ 、 ー ???、????? ? ? （? ? ） 。??? ? 、 ?ー （?? ） 。??? ー ッ ?????? （?） 。??? ? 、 （ ） 。?ー? ィ ッ 、 ー ? （? ????????）? 。??? ?? 、 ー 、 ???? ? 、 、?? ? ） 。??? 、 （ ー、 （ ? ）?? 。?? ? 、 ー?? ??? 。??? ァ ? 、 ー （ ） 。??? （ ）?? ? 、 『 （ ）』（ 、 ） 。??? 、 『 』（ ）、『? 』（ 、 ）、 ー 『 』（ ょ 、 ）、?? ? 』（ 、? ） 。
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（?）（?）（?）
6968
（?）
7271
????????????、????『???????』（????ァ??、?????）、????『????．???』（??、???? ）、 『 ? 』（?ょ???、? ?? ） ? ? 。??? 、 ? 、 『??????ー???????????』（ ???、? ）、 『 』（ ????、???? ）、 ? 『 ? ???? ?』（ 、 ）? ????? 。??? ? 、 『 』（ 、 ）、 ?『 ー ョ ッ?? 、?? ）、 ? 『 』（ ょ 、 ）、 ．??? ? 『 ???????? 』（ 、 ）、 『 』（?、 ）、 『 ー ョ ッ ? 、 ）、 ? 『 ??? ?? 』（ 、 ）、 『 』（ ）、 『 ョ ッ??? ? 』（ 、 ）、 『 ー 』（?、 ） 。??? 、 ? 「 」『 、 ） 。??? ?ァ 、 「 ァ 」『 』（ 、 ）?? 。??? 、 『 』（ ）、 ? 『??? 』（ 、 ）、 『 』（ ．?? 『 』（ ）、 『 』（ 、 ）、 『??? 』（ ょ 、 ）?? ?? 。???????「 」『 ー （ ） ー?? ? 。（
